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CARENERO N.o 2 DE TALCAHUANO 
(f 'onfú111aciou) 
::>in ~;::mbargo, debo repetir a Cd. que, cualquiera de las enti1lack~ lt;t nicas que 
forman la Combinacion. tiene la. cnlirlad de • Empresa Construdot·a • . 
E l procedimiento referido ha sido acojirlo en diver:::as oca;;ione;;; por el <.*obiemo 
<le Chile; como ejemplo cita ré el contrato pot· el cual se a('eptú la propuesta de una 
{ 'ombinacion Anglo-Francesa, pam las obt'HH del puerto de Yalparai~;o (n;ause dú u-
sulas 1." i 2.a de ese contrato) i el contrato con Lord .Howard de \Valden, para la cons-
truccion de una de las secciones del Lonjitudinal , cont rato cuya transferencia a una 
,.:<•ciedad anónima acaba de ser aprobado. 
La seriedad de 1& Combination Franco-! lolandesa llt1 ~ido éomprolmda ante el 
~upremo Gobiemo por medio de informes del selior :\[inistro ele Chile en Fra ncia i 
<le! Banco Anglo-Sudamericano Limitado, oticina de Londres. 
llASF:S DE LA LICITACION.-El decreto llÚmero .1 33.t,, dt: ) ()de Setiembre <le 1 !H)!I , 
¡>M el cual se pidieron propuestas pm·a construir el nue\·., d ique 1le Talcahuano, 
aprobó al mismo t iempo los planos de la obra i el pliego de <;ondiciones elaborarlos 
por el injeniero d(m Enique Bar'l'a~a < )., jel'e de la ~ect'i on de Obnts fiidníulicas del 
.\ postadero Naval de dicho puerto. 
}~1 inciso 1.0 del artículo m~ de ese plic,go d ispone: 
"El empresario cleber·á acompaliar a su propue!;ta los t:ert.i ticado,; que comprue-
J¡en haber ejecutndo, con éxito, obms marítimas de importnncia >> . 
La naturaleza de la obra por ejecutar. la redac.cion cl.e ese inciso, el hecho de que 
{'ll Chile no se haya ejecutado otra obra trJarítima de im p01·tancin que el actual diftUe 
,;eco de 'J'alcahuano; i la circunstancia de que la licitacion haya sido eonYocada por 
a vi;,os publicados en el estl·anjet·o, demuestmn que el propósito del Gobiem o de Chile 
fué <1irijirse a E mpt•esas constructot'llS i esclui r 11 injenieros o const.nwtores ocasionales . 
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Este propósito revela prevision i es acorde con lo que hacen en iguales ('1!:;o;; )p,.; 
( rohiernos de otras naciones. 
Las Empresas constructoras, o sean las combinaciones de contratil:tas i banqu<.--
t·os a que me he referido, son ln3 únicas que oft·ecen garantía completa para la ejeeu-
cion de obras como la del nuevo dique de Talcaltua.no, pues, a mas del capital ne('(·-
sario, aportan el valiosísimo elemento de su esperiencia i de un pet·soual competenh-
i probado en su cooperacion al complicado meeanismo de la Empresa. 
Sube US. que en el mundo comercial toda calidad alcanzada es la consecuenci<~ 
•le fuertes desembolsos i que la organizacion de tan complicarlas empresas exije ga~­
. tos jenerales considerables. 
Es pm· el olvido de esto (¡ue siempre han fracasado injeniet·o;; u eontratistn.-;. 
ocasionales. cualesquiera que sean sus antecedentes, al int.entar la ejecucion de gt·an-
des obras marítimas. Reclutar, organizar i adiestrar un rersonal en presencia del tra · 
bajo mismo es ya algo bastant.e difícil ; i esto se hace poco ml-nos que imposibl(' <:n 
obms marítimns . 
. \d('mas. sel1or Ministro, un injeniero puede hacer un presupuesto admiríll>lé, 
perfecto de una obra, pet·o es seguro que ese pt·esupuesto será un fracaso en la l'nic·· 
ti ca si ese mismo injeniero no tiene la cooperacion de un personal administra ti n• i 
técnico bien adiestrado en la cjecucion de obras marítimas, i que le sea absnlutanH:n-· 
te nclicto. 
Nuestro precio, pot· ejemplo, es el fruto de un paciente estudio hecho por tll Í t'l1 
Talcahuano, cuyas condiciones jeolójicas i comerciílles conozco rlebidamente por J,;,. 
het· dirijido personalmente los trabajo¡: realizados por la Compaí1ía HolatHle~;a i'"m 
obras de concreto armado en la dársena militat· de dicho puerto, estudio que fué :-:r.•· 
met.ido a los injenieros superiores de esa Compafiía. i al exámen del seiíor ( laltier ¡. 
de dos de sus injenieros consultores, especialistas todos ellos en obras mat·ítinul,; . 
Comprueba estas obs('rvaciOJles la circunst.anci<í de que torlas las casaR o 1.'11'1 •rE'· 
:<a:; f)Ue !Jan formulado propuestas· parH. el llUeVO di()UC de 'l'alC!~l lltnno, han ~e!utlad .,. 
precios muchísimo mas subidos que el de la propuesta personal heeha para c•stll nli-;-
nul obra. 
1 esa diferencia era filial. pues las empresas constructoras tienen f)Ue eon,..i•lt·nw· 
los fuertes gastos jenet·ales que exije el mantenimiento de un person11l técnieo :<Ul•l' · 
rior i subalterno mui esperimentndo, que es, precisnmente, la gamntía f)Ue nt'r!·<·é d•· 
que las obras que se le encomiendan S€ ejecutarú.n bien i por d precio convenido. 
l'or último, debo agregar a US. fJUP. parece que no fuera eon\·enient.e alejar del 
pui" 1t las cnsas constructoras que, junto con su capital, !rilen inj(•uieros. ayudu11!<·~ . 
contramaestres i obreros especialistas que serian una ayuda itHiispensable p11rn In n ·;1· 
lizaeion del plan de obras de puerto c¡ue tiene en vista el Supremo < lobierno. 
l'ttECIO n¡;; I.As PROPUESTAs.- Entre el presupuesto oficial ele la obra, 1 ~ mill .. nt•:s 
720,~01 pesos 15 cent.lwos, i la mas bílja de las propuestas pres('nt.ada~. B mill•l!lt .'-
~)~~~,000 peRos, hai una diferencia de -2 millones i'i 1,:301 pe:'1ns 1:-1 e('nla\'os. o "''" 111~<~ 
rebnja rl e un :?:! '·o. 
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Ei1 principio, todo precio muí inferiot· al presupuesto de una obm es peligroso i 
la espe1·iencia nos ofrece reiter<1dos ejemplos de contmtista~ c¡ue han fracnsndo por 
esta causa. 
El Supremo Uobierno ha sufrido por tul ::ausa per turbaciones gmves en la cons-
t.t·uccion de sus obras públicas, i a nn de alejarla ha incorporado en sus reglamento~ 
prescripciones que escluyen d~ la licitacion propuestas inferiores en cierto ta nto por 
ciento del presupuestv oficial. 
Como ejemplo, t·ecordaré el reglamento para los contratos de las obras que se 
ejecutan en el Apostndero Naval de 'ralcahuano, reglament.o aprobado por decreto 
número :l.M7 de 24 de Diciembre de 1901. 
El inciso final número 1, capítulo 1.0 del mismo. fJice testualmente: 
•No se tomarán en cuentn lus modincnciones que se hagan en lns propuestas de~­
pucs de abier tas ni las propuesta~-; cuyo precio alzado :>Cít mnyor o menor de un quin-
ce por ciento que el valor calcula• lo a la obra en los presupuestos oficiales. • 
AuMENTO DE J,A G ARA]S"T IA ••r;cuN IA&IA .- En el caso nctual podría ofrecer quien 
hu hecho la propuesta mas uRja. (como se ha solido hacer, pero respecto de ohrHs d t> 
importancia mucho ml\S secundaria), aumentm las g-arantías pecuniarias. 
E sto no salvada la sitnaúion del < ;,>bierno. en el evento de un fraca.'lo en In eons-
truccion del nuevo dique •le Tnlcnlnmno. 
Cualquier retardo en la •·c:tli z.:H:ion de e:;ta. obra, seria esterilizar por algunos afí• •-~ 
i quizas sin reparos, los gn1n•les snel'ificios que IW I"l' este pnis pot· mantener su si tua-
cion naval en el Pucíli<:o. 
Por consiguiente, Jo q ue el Gobierno necesita 110 es aumet.lto de la garantía pe-
cuniaria del contratista, no son ~oletas de depósitos bancarios mas o ménos fáciles de 
obtenet· i muí difíciles de aplicar a beneticio fiscaL sino garantía técnica, es de~i 1·, la 
mayor posibilidad, por la esperienC'ia i elemefltos del contratista, de que la ohm i'e 
hará bien i oportunamente. 
C.AI'ACIDAD TÉCNI C A.-.\. efecto de obtener los fines !;)numerados en los p<irnlfo,.: 
antei'Íores, se incorporó en el artículo 6!1 del p liego de condiciones la exijencia, y<t 
fl•a;writu, de que «El Empresat·io deberá acompmiar a su propuestn certificados c¡up 
comprueben ha be! ejecutado con éxito obras marítimas de importancia •. 
l~s decit·, que quien tome IR ejecuc>ion de la obm tenga cnpacidad comprobada 
rle c¡ue la llevará a término. 
T:m esencial ex ijencia de las l>llHe:-5 •le la licitacion no se llenacomp•·obándo:-;e de 
part.e del proponente que ha contratado para ejecutar la obra a un buen injeniero, 
pues este in.jeniero puede ser despedido por el interesado. puerle mori t·se o puede re· 
retirarse i, en consecuencia, desaparecer la base de la competencia técnica. 
Lo que el Gobierno exije en el pliego de condiciones es que el empresario icuga 
capacidad téc11ica, es decir, que tenga esta co ndicion la I•:mpl'esn. que queda vincula-
da pet·manentemente al Fisco poi' el <:ontrato ile construrcion, i no un tel'cero estraiHl 
a este pacto. 
Por tanto, a lTS. pido se d igne t-ener presente lo espue~to .-(Firmndo)- lV. K am.p. » 
-l3t 
Núm. ;,o!I.-Santi5go, lhJ de Agosto, de HIIO.-I>espachada )'Ol' el Congreso 
Nacional la Id que autoriza la construccion del nueyo dique en Talcahuano i produ-
cidos nue,·os antecedentes respe~to de algunas de las propuestas. las remito u l'S. a 
fin de que, tomándolas nuevameute en consideracion, se sin·a informar con la 
mjencia que el caso requiere, respecto de aquella ([Ue sea mas com·eniellte aceptar. 
Dios guarde a US.-(Firmado).-Oá1·lo~ Larrain Cfaro.-Al DireC'tot· .Jeneral de 
la At·mada. 
Núm . ~,10, Seccion t."-\"alparai~o, ü de Setieml.Jre de 1HliJ.-\'i;;to el oficio 
número ;,0!1, de :.1~1 de Agost.o próximo r•asadu, del :Ministerio de ~farina, Decreto: 
Nómbrase una comision compuesta ele! Yice-almirnnte don Juan XL Simpson, Di ref·· 
tor del Territorio Marítimo, que la presidir<Í; dd vice·almirante don Lindor Pérez Ua-
citúa, Comanelnute en Jefe del Apostadero NaYal de Talcahuano; del contra-ahnirau-
te don Ft·a.ncisco E. Nef, Director ele! 1\ faterinl ; rlel injeniero jefe de la Seccion Oln·as 
Hidráulicas de Talcahuano, don Enrique B111Taza; i del sefl.or .Jerman Yan Hoof, 
injeniero consultor de ObrRs de l'uerto, pura que estudien los nueYos antecedentes 
agregado:< a laR propuestas J'!'esentadfl ~ para la l'onstruccion del Dique de <.'a rena de 
TalcahUflllO e informe11 a esta Direecion .Jettl' I'Hl sobre el particulnr a lu brevedad 
posible. 
Anótese i comuníquese a los miembros d l' la comi¡;ion nombrad:-t , para su tum-
¡•limient{).-(Finnado).-.Afontt. 
\ . alparni~(, , :!-l d~ Set.i embre de J !110.-:-i(·flor Director .J E>nerül: 
En cumplimiento del decreto de US. seccion 2-'' utimem 510. de;, de )::ietiembre 
del presente aiio, IR com ision nombrada por l'S. se reunió para t·studiar los nueyos 
antecedentes ag1·egados a las ¡.n·opuestas presentadRs pm·a la eonstruccion del dique 
de <·arena de Talcahuano, i como resultado de est.e estudio tiene el !tonor ele informm-' 
a l :~. lo siguiente: 
1." Puol'UES'l'A SIR .Jo u N .h cKsoN .-Solicif,lll dr- don ¡lfatco (.:/ar/.'.- Fundándo-
se en que las propuestas presentadas tienen alguna;; c1isconformidarles l'Uil Ias bases·¡ 
especificaciones oficiales, ofrece int.roducir en la de ;;u comitente, Sir .Jolnt .Jackson, 
aquellas modificaciones qne solucionen i adnr~::n a satisl'nccion ele! ( ;ohiel'llo los di-
\'Crsos puntos o~curos que puedan hal>er en la propuesta. 
La comision encuentra completamente inaceptable esta sol_ieitud: pon¡ue el acep-
ta r cambios t<eria quitnr a lm; ¡woptwstns públicas In seriednrl que este acto debe tener, 
i comprometería el buen nombre del Oobiemo de C!til(•. quien al dar hase::; perfecta-
mente definidas para las propuestas. exije que todos los que S!:' in teresaren en presen-
tRrlas se somehm a ellas. 
t .o l'ROI'UESTA coNS'l'I!.UC'l'ORA li'RANCo-Hoi.ANvE~A .-a) Cmta de .Julio 31 del 
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:-;eilor \\' . l(amp. quien a nombre Je la Empresa Franco-H olandesa se compromete a 
aceptar incondicionalmente las cuntm condicione;; que el sel1or Ministi'O de :\la rina 
agrega en su carta de 30 de Julio, que son: 
1.0 Que en caso de que fuere aceptada la propuesta de sus mandantes, el <l-o-
bierno teni!Í·ia derecho (le intervenir en la recepciou de la maquinaria, bombas i de-
mas materiales que !Jubieren de empleat·se en el dique; 
:!.0 Que si, pot· <:ualquier motivo, se viese el Gobierno en el caso de rescindir el 
contrato. no estaría obligado a adquirir los materiales que el con~ratista hubiese eom-
prado, salvo que el < <obiel'llo mismo lo dc:;ease o se sometiere a ello voluntaria.mentt->; 
:~.0 Que li< sociedad anónima que se formase para la esplotacion del contrato, :-i 
fuese aceptada la pmpuesta~ comprobase su capacidad financiera manifestando poseer 
eu material propio o en dinero efectivo una suma no inferior a un· millon quiniento,;; 
mil pesos oro de dieeio<:l:n penique:;, depositando el di nero en un Ranco, en arcas fis-
cales o en cualquier otm forma a satisfaccio:l ele! Uobiem o; 
-l. " Que, siempre en el CYetlto <le la aceptneion de su propuesta, los precio.s fija-
dos en el contrato no se modificarían posteriormente por ningun motivo, ni aun ¡¡ 
pretesto de encareeimíent<J de los jomales o de lo:; m¡¡tcriales, ya fuese que é¡;tos pro-
cediesen del estranjero o se adquiriesen en el p11 i~ . 
b) Nota del sel1or ~[inist.ro de ]{,elaciones E:;teriores· al de Marina, trascribiendo 
un telegt·ama del selior .\finistro de Chile en Frutwia, IJile dice: 
Que la «Bauque l'Union Parisienne•, capital , sesenta millones de f rancos, 'l'hal-
menn i C-", banqueros de París, e H it·alt &: C.", ba11queros de Londres, han presenta· 
do a la Legacion una declaracion de que e.;,tan enteramente de acuerdo con los térmi-
nos de la propuesta presentada el 'l de Junio último por la empresa constructont 
Franco Holandesa para la construccion del dique de Talcanuano. Se comprometen a 
form:n una sociedad anónima con capital mínimo de cuatro millones de francos to-
talment.e pagarlos que sustituida em presa todos sus derechos i obligaciones. Espresan 
ademas que si el Gobierno desea una operacion financiera o de T esorería, los Bancos 
firmantes ofrecen reali;r,arlas en condieiones por discutir. 
l;) Presentacion del se1ior W. Kamp, por la Comhinaeion Franco-Holandesa. Esta 
presentacion tiene Yarios capítulos: 
Capacidad técnica i jinanciera.-Dice que la capa.cid.ad técnica está asegurada por 
el seíior Augusto Galtier i la Compatiía Holandesa para cemento armado; que la 
financiera está garantida p0t' el Banco l' Union Parisienne, Hirsh & C.\ de Lóndres, i 
'fhalmenn i C.", de Paris. 
En uno de los párrafos de este capítulo dice testualmente: _ 
<< La Combinacion a cuyo nombre hablo se propone constituirse, aceptada que 
fuere su oferta, en socieciad anónima con un capital de cuatro millones de francos. 
En los otros capítulos: Base de la l-icitacion, Precio de las propuestas, Au.mento 
de .la garantía pecuniaria, Capacidad técnica, sólo se trata de hacer comparaciones 
con la propuesta mas baja , tratando de probar que la de sus mandantes es mui 
SU J ,(: t'; ~; :·. 
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d) l_:n legajo de poderes al seflor Kamp: :H·(·ptHeion de lo~ t.:nninos de la 
pr·opuesta presentada; escr·it.um de compromiso 1le formar una sociedad anónima en 
caso de que la pwpuest:-1 fuere aceptada. 
Del estucHo de estos documentos la. comision llega a las siguientes condusiones: 
Capacidad técnica.-Los proponentes creen cumplir con la~ exijencias ele! pliego 
de condiciones a este respecto, asochindose al seüor Galtier. 
Oaparirlmf tinaneiP.ra.-Esh\. garmüida por !Tes firmas bancarias. 
Lo que la cumision encuentra inaceptable es la cláusula, tantas veces repet.ida, 
de que en caso de aceptarse la propuesta de la Combinaeion Franco-Holandesn, el 
contrat.o será traspnsado a una sociedad anónima. 
Fundada la sociedad anónima, desaparecerán las fir·mas (Taltier, Holandesa de 
Concret.o Armado, Banquc l'l'niou Parisienne, Hirsh &· C.", i Thalmenn & C.n, i se 
encontrará el Gobierno ante una entidad con la cual no ha contratado i con un capi-
tal limitado a cuatro millones de francos. 
En ningun caso es conveniente aceptar· propuestas de sindicatos, formarlos para 
transferir contrato~, pues com·iene al Oobierno conocer desde el primer momento 
q niéu hará las obras. 
H.0 - P&oPuF:S'l'A ALLAI:D, !>oJ.L~·us, SILLARD 1 \VIRIOT.-EI señor E. Arnouil, 
por los proponentes, se presenta haciendo presente que el artículo 6!) de las especifi-
eaciones exijeque los proponentes comprueben haber ejecutado con éxito obras ma-
rítimas de importancia; que aeaban de terminar a satisfaecion del Gobierno uruguayo, 
las obras del puerto de Moute\'ideo; i que tienen listos todos los elementos necesarios 
pam emprender inmediatamente las obras d el dique de Taleahuano. 
4.0-PRoPu~;sTA Luis LAUARRIGUK-Carb.r del sel1or Luis Lagarrigue, fecha 1-" 
de Agosto, en contestacion a la dei seiíor Ministro de Marina de fecha 20 de Julio, en 
la que se agregaban seis confl iciones a mas de las ya e~tablecidas en las especifi -
caciones. 
El seítor Laganigue se !;Omet.e a hts condiciones 1." , 2.", 3." i 4.;l A la ;:i.", en que 
se le pide la consti t.ucion de un depósito de 1.500,000 pesos oro de IR peniques, cou-· 
testa acompaíiando un certificado del Banco ele Chile, en que esa iustitucion se com-
promete, en el e,·ento que el seiíor Lagarrigue obtenga el contrato del ·dique de Tal-
cahuano, a abrir·le un crédito de un millon quinientos mil pesos or•' de dieciocho · 
peniques. A la ().a, en que se impone que tuda moditicacion que se pretendiera del 
contrato primitivo debería someterse a la aprc>bacion del Congreso Nacional; fundán-
dose en varias razones, cree que sólo convendr:ia adoptur ese procerlimiento para 
aquellos cambios que solicite el contl'at.ista. 
La comision, <·studiando estos antecedentes, encuentra que la solucion eneontra-
da por el señor Lagarrigue a la exijencia de constituir un depósito de un ruillon qui-
nientos mil pesos oro de dieciocho peniques, en forma de un crédito del Banco de 
Chile por igual ¡:uma, no es aceptable, porque un crédito es una garantía eompleta-
meote ilusoria. pues en la misma forma que se abre, se cierra. Ninguna institueiou 
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de t:rélhtu lo mantcndrú abierto cuulldo llegue a convencerse que la persona por él fa-
Yorecida. está haciendo un mal negocio; ni nada puede garantit· al Gobiemo que du-
rante los cinco afíos que demoren las obras, las condiciones del pais permitirán a esa 
institucion seguir favoreciendo al sef\or Lagarrigue con su confianza. 
Toda institucion bancaria, úntes que los intereses de un cliente, tiene que mirat· 
pM el de sus accionistas. 
La exijencia sest:.t del señor :\linistl'O debe mautenct"se siempre que se trate de 
modificaciones en los precios del contrato, los cuales, como norma , no deben alterars(· 
~ino con autorizacion lejislativa. 
Modificaciones de otro órden propuestas por los representantes fiscales pueden, 
dentl'O de los términos del pliego de condiciones, ser resuelt.as pot• el Supremo 
<.:obierno. 
'l'.mninado el estudio de los nuevos antecedentes, la comision pasó, en cumpli-
miento al rlecreto número 700 de z~ de agosto del señor ~linistro de :\[arinn, al estu· 
dia de todas las propuestas, para pronunciar~e sobre aquella que, a su jui<:i(l, crea 
mns conveniente. 
"Haciendo suyo en todas sqs partes los informes del injeniero jefe senot· Bat;raza , 
número 221 de 27 de Junio, del señor jefe del Apostadero Naval de Talcahuano nú-
mero l ,i">22 de 1.0 de julio i número 1,4g-! de :W del mismo, del seiíor Director .Jene-
ml de la Anm.da; despues ele concienzudo estudio la Uomision resolvió, en primer 
Jugar, que se desechen las propuestas de los 8eJiores Sir John .Jackson Ltd., S. l'earson 
& Sons Limited i l'hilipp Holzman i C.• por no estar ajustadas a las bases. 
En segundo lugar, la propuesta de la Combinacion Franco-Holandesa debe dese-
charse pon¡ue es inac~ptable que el contrato c¡ue se firme con esa Comb!nacion sea 
traspasado a una Sociedad anónima sin responsabilidad técnica definirla i sin mas 
garantía financiera que la promesa de constituir~'<e con un capital de cuatro millones 
de francos. 
3.0 Que la propuesta del señor Luis Laganigue & (p debe rechazarse porque no 
cumple estrictamente con lo exijido en el artículo (j!) del pliego rle c-ondiciones, que 
dice HSÍ: 
•El Empresario rleberá acompmiar a su propuesta los certificados que COlllprue-
hen haber ejecuta<} o, con éxito, obra~ marítimas de importancia• . 
El sefior Lagarrigue ha tratado de cumplir con esta exijencia asotiándosc c-on 
un injeniero que ha trabajado en olwas madtim11S. 
Adem&s, a juicio de los injenieros IJUC forman parte de esta Comision, seriores 
Harraza i Van Hoof, el bajo precio de la pmpuesta del señor Lagarrigue podria im-
vedir que este empresario lleve a buen término la obra. Esta excesiva rebaja sobre 
el presupuesto oficial no puede estar basada sino en la circunstancia de que el cambio 
intemacional se mantenga bajo, lo cual puede cambiar la faz del negocio fi esto no 
~>ucediese así, aunque se consulte un buen márjen para hacer frente a esta eyentua-
lidad. 
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H ecbl) el est.uJio de todas las propuestas anteriores, la Comision lleg¡\ a la run-
dusion eJe que la pmpuesta de los seiíores .\.llard, Dolfus, Sillarrl i Wiriot, por co-
n esponder a una empresa constituida de obras públicas madtimas, que ha compro-
bailo haber ejecutado con éxit.o obms de importancia, entre otms, diques de carena, 
i contnr <:on los capitales necesarios, es la que mayores garantía.'> da para que el 
J<:stado le encomiende In ejecueion de una obra •le la magnitud e importan<:ia del 
nuevo dique de Talcahuano. 
El lwber terminado recientemente obras de importancia en el puerto de Monte-
video i recibidas a entera satisfaccion del ( iobierno de la Hepública del Uruguai, e;; 
una buena recomendacion pnra esta Empresa, circunstancia que por lo rlemas le per-
mite disponer a poca dishmcia de un material numeroso que puede aprovechar inm(;-
diatamente en la obra que tratamos. 
J>or estas con:>ideraciones somos fle opiniou, sah·o mejor acuerdo de li:::>., que ~e 
acepte esta propuesta siempre que ~e entregue la compuerta corrediza de la solnci"n 
:! S sin d nbono del sobre1wecio pediclo. 
Por lo demas, deben aceptarse las modificaciones propuesta& bajo los números 1 , 
:! i 3, lo que signiliea un menor gasto tota~ de sesenta i tt·es mil pesos oro de diec:iu-
eho penic¡ues. 
En esta forma , ht propuesta queda, pues, reducida a la suma alzada de 
12.ti47,000 pesos oro de dieciocho peniques, o sea una cantidad poco menor que el 
presupuesto oficial. 
Lo ec;puesto es runnto po.Iemo¡;; informar a Uf3. sobre el particular. 
Ralu1lilmos a ·p:-;.-,J. Jf. Súnp8on.-L inrlor Pére~ 0-.-Franc-isco R Nef-R. 
lJarraw.-H. l- . Van H oof 
( Coutiuuaní). 
